



並 木 信 明＊
１ はじめに
１９２５年１月から半年間，Faulknerが New Orleansに滞在中に雑誌 Double
Dealer や日刊紙 Times-Picayune に発表したスケッチ，短篇など１７篇は，
従来修業時代の習作として，後年の小説の人物・語法・テーマなどの萌芽
を見出すことにのみ意義があると見なされてきた１）。一方，最初の単行本
である詩集 The Marble Faun が刊行されたのは，ほぼ同時期の２４年の１２
月のことであり，The Double Dealer 誌の２５年１・２月号には第２詩集 A
Green Bough の出版予告まで掲載されていて，この頃 Faulknerは自他と
もに詩人をもって任じていた。さらに小説家 Sherwood Andersonとの交












ある。本論では，William Faulkner: New Orleans Sketches の内で冒頭に置
かれた，１１篇の短い散文詩からなる“New Orleans”を中心に，この時に
Faulknerの心を突き動かした文学的無意識について論じていきたい。
“New Orleans”は Faulknerが１月に New Orleansに滞在するようにな
って発表された最初の作品で，批評“On Criticism”，詩“Dying Gladiator”





and Johnny”，“The Sailor”，“The Cobbler”，“The Longshoreman”，“The













old, all the pain and passion and sorrows of the human race are in this










ッチにも，物乞い（“Mirrors of Chartres Street”），浮浪者（“Damon and
Pythias Unlimited”），移民（“Home”，“Jealousy”，“The Rosary”，“The







O ye mixed races, with your blood mingled and thinned and lost;
with your dream grown tarnished and pointless, knowing not what ye
desire! My people offered you a dream of peace that passeth under-











って異質の（foreign）土地はないとまで豪語するのである。“No soil is for-












Jew”には Ernest Hemingwayの The Sun Also Rises（１９２６）のエピグラフ
にも使われた旧約聖書の「コヘレトの言葉／伝道の書」の１節を思わせる
個所がある。“Suns rise and set; ages of man rise and joy and battle and
weep, and pass away.”（３）この文と「コヘレトの書」の１章４－５節と
の類似は明らかである。“One generation passeth away, and another gen-
eration cometh: but the earth abideth for ever. The sun also ariseth, and
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the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.”（Ecclesi-
astes，１：４－５）６）
言うまでもなく，この箇所から The Sun Also Rises の題が生まれ，これ
を含む１章４－７節が同書のエピグラフとして引用されている。そして
Hemingwayが Double Dealer の寄稿者で，長篇がこの散文作品の翌年１９２６
年６月に刊行されていることを勘案すると，Hemingwayが“New Orleans”
を読んで影響を受けたことは十分に考えられるのである。
さらにこれに続く“Let them: I, too, am but a lump of moist dirt before
the face of God.”（３）（斜字体は筆者） には，土くれ（dust）から創造
された，創世記の人間／アダムの暗示がある。さらに“New Orleans”に
含まれる“Artist”には「湿った土くれ（moist earth）」と“dust”との関
連がより明確になっている。“I, too, am but a shapeless lump of moist earth
risen from pain, to laugh and strive and weep, knowing no peace until the
moisture has gone out of it, and it is once more of the original and eternal
dust .”（１２）（斜字体は筆者）
この“Artist”は小品ではあるものの，芸術家とは自分では抑えること
のできない「夢と炎」（“A dream and a fire”）に突き動かされて生きる存
在で，その炎は，芸術家が彼の中で解放されることを欲し叫ぶものを世間
に表現することができないことを知る，自らを食い尽くす蛇（“serpent”）
のようなものだという。“A fire which I inherited willy-nilly, and which I
must needs feed with talk and youth and the very vessel which bears the
fire: the serpent which consumes its own kind, knowing that I can never give









speareのMacbeth の五幕五場のマクベスの独白（“Life’s but a walking
shadow, a poor player/ That struts and frets his hour upon the stage/ And


























欧の１年以上前に刊行した最初の詩集 The Marble Faun が，題名の示す
通り，大理石の牧羊神（Faun）を語り手にしていることは Faulknerの大
理石への関心がもっと前からからあったことを示すものである。それはも
ちろん，曽祖父William Clark Falknerが自ら建てた Ripleyの墓地の大理
石像に由来している。長篇の第２作Mosquitoes でも大理石の彫像が登場


























fast, and kiss me through it―so: Ah, God, ah God, that day should be so
soon!”また最後の「アヴェ・マリア，女神の美しさを…」（“Ave Maria; deam








Pay においては，重傷を負って帰郷した Donald Mahonの父の牧師は rec-
torと呼ばれ，Light in August では聖職者 Gail Hightowerにministerとい
う語が充てられている。
カトリックの司祭が語り手とすると，“Evening like a nun shod with si-





















row he too believed that all fighting troops had been thrust into purgatory
for some unnamed sin, there to wait until some vague Being could decide




いと焦る場面である。“To let his enemy escape like this! If Mr. Harris died
he, Venturia, would be miserable: he would be forced to die also and fol-
low the other to purgatory and so finish the business which he had crimi-
nally neglected in life.”（６３）（斜字体は筆者）






















語れる舞台を創出しているのである。そもそも The Marble Faun のよう
に，時代も場所も特定できないことが Faulknerの詩の特色であり，その
手法が散文にも適用されたのである。しかし一方，New Orleansという国
























My life is a house: the smell of leather is the wall of my house. Three
sides are dark, but from the other side there comes faint light
through dingy unwashed windows. Beyond these windows the world






I was once a part of the world, I was once a part of the rushing river
of mankind; but now I am old, I have been swirled into a still backwa-
ter in a foreign land, and the river has left me behind. That river of











そりと夜憩う場所であり（“. . . ere she sleep/ The dusk will take her by
some stream/ In silent meadows, dim and deep. . . .”１６）（斜字体は筆者），
牧羊神が月光に照らされて訪れるロマンティックな空間でもある（“I have
a nameless wish to go/ To some far silent midnight noon/ Where lonely
streams whisper and flow/ And sigh on sands blanched by the moon, /
And blond limbed dancers whirling past, / The senile worn moon staring
through / The sighing trees. . . .”）１７）（斜字体は筆者）。第１詩集 The Mar-
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ble Faun でも“stream”は，大理石に囚われた牧神像を誘う大地の重要
な構成要素にもなっている。“The spreading earth calls to my feet/ Of or-
chards bright with fruits to eat,/ Of hills and streams on either hand;/ Of
sleep at night on moon-blanched sand:/ The whole world breathes and










She and this rose and I were young together, she and I, who were
promised, and a flung rose in the dust, under the evening star. But
now that rose is old in a pot, and I am old and walled about with the




My wife? This bush of golden roses is my wife. See, how the ancient
branches are twisted and gnarled with age, as this hand is twisted and
gnarled and old. Yet each year it bears me sweet bloom, though it be
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Her house is empty and her heart is old, / And filled with shades and
echoes that deceive / No one save her, for still she tries to weave /




































２０世紀以降も Jesus Christ Superstar（１９７３年）を始め映画やミュージカル，
文学・美術のテーマとして繰り返し取り上げられてきた。Faulknerの小
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説では，The Sound and the Fury の Caddy，Sanctuary の Temple Drake，








の騒ぎについて語っている。“There was wild blood in my veins; when I







And ah! my body like music, my body like flame crying for silken
sheens a million worms had died to make, and that my body has died
a hundred times to wear them. Yes, a thousand worms made this silk,
and died; I have died a thousand deaths to wear it; and sometime a


























A courtesan, not old and yet no longer young, who shuns the sun-












生きているのである。“The mirrors in her
house are dim and the frames are tar-
nished; all her house is dim and beautiful
with age. She reclines gracefully upon a
dull brocaded chaise-longue, there is the
scent of incense about her, and her draperies are arranged in formal folds.




永遠に待ち続けるのだという。“…those whom she receives are few in
number, and they come to her through an eternal twilight. She does not
talk much herself, yet she seems to dominate the conversation, which is
low-toned but never dull, artificial but not brilliant. And those who are not
of the elect must stand forever without her portals.”（１４）
New Orleansという高級娼婦は，熟達した男はしっかりと掴む一方，い
ったん彼女の元を離れて処女の愛を求めた若者ですら，彼女が流し目を送
れば，戻って来るという。“New Orleans . . . a courtesan whose hold is






who leave her, seeking the virgin’s unbrown, ungold hair and her
blanched and icy breast where no lover has died, return to her when she
smiles across her languid fan....”（１４）




としての人生となっているが，小説においても，Sanctuary の the Old
Frenchman Place，“A Rose for Emily”の Grierson家の家，Absalom, Ab-
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法だと助言したことによる，と Carvel Collinsは指摘している。（cf. New Orleans
Sketches, p. xii）
